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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pertemuan 1 Siklus I) 
 
Sekolah   : SLB BINA TARUNA MANISRENGGO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester :  B III / II 
Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam pemecahan 
masalah 
B. Kompetensi Dasar 
Membilang banyak benda. 
C. Materi Pokok 
Membilang banyaknya gambar spongebob dan menulis simbol bilangan hingga 20. 
D. Indikator 
Siswa dapat membilang banyaknya gambar secara tertulis 
E. Tujuan 
 Siswa mampu membilang banyaknya gambar spongebob dan menulis symbol bilangan. 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
Kegiatan awal 
1. Guru memberi salam dan doa bersama siswa. 
2. Guru mengelola bangku siswa agar lebih kondusif dalam belajar. 
3. Guru menyiapkan 20 gambar spongebob. 
4. Guru memberikan apersepsi dan memberi gambaran umum tentang materi yang akan 
dipelajari yaitu tentang membilang hingga 20. 
Kegiatan inti 
1. Guru menjelaskan cara menghitung dengan gambar spongebob  
2. Guru memberikan contoh menghitung dengan gambar spongebob.  
3. Guru melakukan visualisasi contoh di papan tulis  
4. Guru meminta siswa untuk unjuk kerja menghitung 20 gambar spongebob. 
5. Guru membimbing siswa dalam unjuk kerja: 
a. Siswa mengambil gambar spongebob sambil menghitung. Tangan kanan siswa 
mengambil satu gambar spongebob sembari mengucapkan angka “satu”. 
Dilanjutkan pada gambar spongebob yang kedua hingga keduapuluh. 
b. Siswa mengambil 5 gambar spongebob. 
c. Siswa mengambil 10 gambar spongebob. 
d. Siswa mengambil 17 gambar spongebob. 
6. Guru memberikan penguat setelah siswa berhasil menghitung gambar. 
7. Guru dan siswa berdiskusi mengenai tugas menghitung yang telah dilakukan siswa. 
Kegiatan akhir 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi materi membilang banyaknya gambar 
spongebob. 
2. Guru mengakhiri pertemuan dengan salam dan berjabat tangan. 
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. 
G. Metode pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Demonstrasi 
3. Unjuk kerja 
H. Alat belajar: 
gambar spongebob  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pertemuan 2 Siklus I) 
 
Sekolah   : SLB BINA TARUNA MANISRENGGO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester :  B III / II 
Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam pemecahan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan.  
C. Materi Pokok 
 Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan.  
D. Indikator  
 Siswa dapat menentukan nilai tempat puluhan dan satuan.  
E. Tujuan 
 Siswa mampu menentukan nilai tempat puluhan dan satuan menggunakan media gambar spongebob 
dengan benar. 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
 Kegiatan awal 
1. Guru memberikan salam kepada siswa. 
2. Guru mengelola bangku siswa agar lebih kondusif dalam belajar. 
3. Guru menyiapkan media gambar spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
4. Guru memberikan apersepsi dan memberi gambaran umum tentang materi menentukan 
nilai tempat puluhan dan satuan. 
Kegiatan inti 
1. Guru menjelaskan cara menentukan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Pada 
langkah ini ditekankan memulai dari kiri ke kanan, dimulai dari meletakkan satuan di 
kotak paling kiri kemudian memasukkan bilangan puluhan di kotak sebelah kanan. 
2. Guru memberikan contoh meletakkan bilangan pada kotak nilai bilangan sesuai 
dengan nilai tempat bilangannya. 
3. Guru melakukan visualisasi contoh di papan tulis. 
4. Guru meminta siswa untuk unjuk kerja menentukan bilangan sesuai dengan kotak 
nilai bilangan. 
5. Guru membimbing siswa dalam unjuk kerja: 
a. Siswa mengambil media gambar spongebob sebanyak satuan yang dimaksud 
b. siswa meletakkan gambar spongebob nilai satuan pada kotak satuan yaitu kotak 
sebelah kiri. 
c. Siswa mengambil gambar spongebob hingga puluhan, kemudia mengikatnya 
dengan kawat hingga menjadi satu ikatan puluhan.  
d. Siswa meletakkan gambar ikat puluhan pada kotak puluhan 
6. Guru memberikan penguat pada siswa. 
7. Guru dan siswa berdiskusi mengenai tugas menghitung yang telah dilakukan siswa. 
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Kegiatan akhir 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi yaitu gambar spongebob bijian menempati nilai 
tempat satuan, sedangkan gambar spongebob yang diikat hingga semuluh 
menduduki nilai tempat puluhan dan kesimpulan mengenai cara memasukkan dari 
kiri (satuan) kemudian kanan (puluhan). 
2. Guru mengakhiri pertemuan dengan salam dan berjabat tangan. 
 
G. Metode pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Demonstrasi 
3. Unjuk kerja 
H. Alat 
Media Gambar Spongebob dan kotak nilai bilangan.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pertemuan 3 Siklus I) 
 
Sekolah   : SLB BINA TARUNA MANISRENGGO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester :  B III / II 
Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam pemecahan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka. 
C. Materi Pokok 
 Menjumlah bilangan hingga 90. 
D. Indikator 
Siswa dapat melakukan penjumlahan hingga 90. 
E. Tujuan 
 Siswa mampu melakukan penjumlahan hingga 90 dengan proses dan hasil yang benar. 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
Kegiatan awal 
1. Guru mengelola bangku siswa agar lebih kondusif dalam belajar. 
2. Guru menyiapkan gambar spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
3. Guru memberikan apersepsi dan memberi gambaran umum tentang materi penjumlahan 
hingga 90. 
Kegiatan inti 
1. Guru menjelaskan cara penjumlahan menggunakan media gambar spongebob dan 
kotak nilai tempat bilangan. 
2. Guru memberi contoh penjumlahan menggunakan media gambar spongebob dan 
kotak nilai tempat bilangan. 
3. Guru melakukan visualisasi contoh di papan tulis 
4. Guru meminta siswa untuk unjuk kerja penjumlahan menggunakan media gambar 
spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
5. Guru membimbing siswa dalam unjuk kerja: 
a. Siswa mengambil gambar spongebob dengan nilai satuan diletakkan pada 
kotak satuan. Lalu Siswa mengambil gambar spongebob hingga sepuluh 
kemudian diikat, dan diletakkan di kotak puluhan. 
b. Siswa mengambil gambar spongebob dengan nilai satuan diletakkan pada 
kotak satuan. Lalu Siswa mengambil gambar spongebob hingga sepuluh 
kemudian diikat, dan diletakkan di kotak puluhan 
c. Siswa menjumlahkan satuan dengan satuan yaitu gambar spongebob yang ada 
pada kotak satuan  
d. Siswa menjumlahkan puluhan dengan puluhan yaitu gambar sppongebob yang 
ada pada kotak puluhan. 
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6. Guru memberikan penguat atas keberhasilan siswa dalam melakukan penjumlahan 
menggunakan media gambar spongebob dan kotak nilai bilangan. 
7. Guru dan siswa berdiskusi mengenai tugas penjumlahan yang telah dikerjakan oleh 
siswa. 
Kegiatan akhir 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai cara penjumlahan sesuai dengan nilai 
tempat bilangannya yaitu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, 
menekankan penjumlahan dari kiri kemudian ke kanan. 
2. Guru mengakhiri pertemuan dengan salam dan berjabat tangan kepada siswa. 
 
G. Metode pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Demonstrasi 
3. Unjuk kerja 
 
H. Alat 
Media gambar spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pertemuan 1 Siklus II) 
 
Sekolah   : SLB BINA TARUNA MANISRENGGO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester :  B III / II 
Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam pemecahan 
masalah 
B. Kompetensi Dasar 
Membilang banyak benda. 
C. Materi Pokok 
Membilang banyaknya gambar spongebob. 
D. Indikator 
Siswa dapat membilang banyaknya gambar spongebob. 
E. Tujuan 
 Siswa mampu membilang banyaknya gambar spongebob dan menulis symbol bilangan. 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
Kegiatan awal 
1. Guru memberi salam dan doa bersama siswa. 
2. Guru mengelola bangku siswa agar lebih kondusif dalam belajar. 
3. Guru menyiapkan gambar spongebob dan papan bilangan. 
4. Guru menjelaskan waktu mulai pembelajaran dan diakhiri. 
5. Guru memberikan apersepsi dan memberi gambaran umum tentang materi yang akan 
dipelajari yaitu tentang membilang hingga 20. 
Kegiatan inti 
1. Guru menjelaskan cara menghitung banyaknya gambar spongebob  
2. Guru memberikan contoh menghitung banyaknya gambar spongebob sesuai dengan 
bilangan..  
3. Guru melakukan visualisasi contoh di papan tulis dengan menuliskan bilangan 1 
kemudian menempelkan 1 gambar spongebob di bawah bilangan tersebut.  
4. Guru meminta siswa untuk unjuk kerja melengkapi papan bilangan gambar 
spongebob. 
5. Guru membimbing siswa dalam unjuk kerja: 
a. Siswa menghadap ke papan tulis melanjutkan deret bilangan 1 yaitu bilangan 2. 
Kemudian siswa menempel dua gambar spongebob pada papan bilangan 
spongebob. Kegiatan ini dilakukan hingga membentuk deret bilangan 9. 
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b. Pada bilangan 10 guru memberikan contoh 10= 10+0, dimana 10=1 ikat gambar 
spongebob yang bila diurai berjumlah 10. Guru menempel 1 ikat gambar 
spongebob dan 0. 
c. Siswa melanjutkan bilangan 11. Siswa menulis angka 11.  Kemudian siswa 
mengurai bilangan 11=10+1. Maka siswa mengambil 1 ikat gambar spongebob 
dan 1 gambar spongebob. Siswa pun menempelkan gambar tersebut pada papan 
bilangan gambar spongebob. 
d. Siswa melengkapi papan bilangan hingga bilangan 20.  
6. Guru memberikan penguat setelah siswa berhasil melengkapi papan bilangan gambar 
spongebob. 
7. Guru meminta siswa untuk latihan soal menghitung banyaknya gambar spongebob. 
Kegiatan akhir 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi materi membilang banyaknya gambar 
spongebob. Bilangan 1, 2, 3,….20 merupakan sebuh deret bilangan. 
2. Guru mengakhiri pertemuan dengan salam dan berjabat tangan. 
. 
G. Metode pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Demonstrasi 
3. Unjuk kerja 
H. Alat belajar: 
1. gambar spongebob  
2. papan bilangan spongebob 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pertemuan 2 Siklus II) 
 
Sekolah   : SLB BINA TARUNA MANISRENGGO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester :  B III / II 
Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam pemecahan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan.  
C. Materi Pokok 
 Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan.  
D. Indikator  
 Siswa dapat menentukan nilai tempat puluhan dan satuan.  
E. Tujuan 
 Siswa mampu menentukan nilai tempat puluhan dan satuan menggunakan media gambar 
spongebob dengan benar. 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
 Kegiatan awal 
1. Guru memberikan salam kepada siswa. 
2. Guru mengelola bangku siswa agar lebih kondusif dalam belajar. 
3. Guru menyiapkan media gambar spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
4. Guru menjelaskan waktu mulai pembelajaran dan diakhiri. 
5. Guru memberikan apersepsi dan memberi gambaran umum tentang materi menentukan 
nilai tempat puluhan dan satuan. 
 
Kegiatan inti 
1. Guru menjelaskan cara menentukan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya.  
2. Guru melakukan visualisasi di papan tulis mengenai contoh menentukan bilangan 
sesuai nilai tempat. 
3. Guru memberikan contoh cara meletakkan bilangan pada kotak nilai bilangan sesuai 
dengan nilai tempat bilangannya. 
4. Guru meminta siswa untuk unjuk kerja menentukan bilangan sesuai dengan kotak 
nilai bilangan. 
5. Guru membimbing siswa dalam unjuk kerja: 
a. Siswa membaca bilangan yang ada dipapan tulis. 
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b. Siswa mengambil gambar spongebob sebanyak bilangan satuan yang dimaksud 
c. siswa meletakkan gambar spongebob nilai satuan pada kotak satuan yaitu kotak 
sebelah kiri. 
d. Siswa mengambil gambar spongebob hingga puluhan, kemudia menjadikan satu 
ikatan puluhan.  
e. Siswa meletakkan gambar ikat puluhan pada kotak puluhan. 
f. Siswa menuliskan jawaban di papan tulis yaitu satuan pada kolom satuan dan 
bilangan puluhan ditulis pada kolom puluhan. 
6. Guru memberikan penguat pada siswa atas keberhasilan mengerjakan tugas. 
Kegiatan akhir 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi yaitu bilangan 13. Bilangan ini bila di urai 
13=10+3. 3 bernilai satuan dan 10 dapat ditulis 1 dan di letakkan pada kolom 
puluhan. Bilangan 1 ini bermakna 1 ikat puluhan. 
2. Guru mengakhiri pertemuan dengan salam dan berjabat tangan. 
 
G. Metode pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Demonstrasi 
3. Unjuk kerja 
H. Alat 
Media Gambar Spongebob dan kotak nilai bilangan.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Pertemuan 3 Siklus II) 
 
Sekolah   : SLB BINA TARUNA MANISRENGGO 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester :  B III / II 
Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka dalam pemecahan 
masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dua angka. 
C. Materi Pokok 
 Menjumlah bilangan hingga 90. 
D. Indikator 
Siswa dapat melakukan penjumlahan hingga 90. 
E. Tujuan 
 Siswa mampu melakukan penjumlahan hingga 90 dengan proses dan hasil yang benar. 
F. Langkah-langkah pembelajaran: 
Kegiatan awal 
1. Guru mengelola bangku siswa agar lebih kondusif dalam belajar. 
2. Guru menyiapkan gambar spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
3. Guru menjelaskan waktu mulai pembelajaran dan diakhiri. 
4. Guru memberikan apersepsi dan memberi gambaran umum tentang materi penjumlahan 
hingga 90. 
Kegiatan inti 
1. Guru melakukan visualisasi contoh penjumlahan di papan tulis. 
2. Guru memberi contoh penjumlahan menggunakan media gambar spongebob dan 
kotak nilai tempat bilangan. 
3. Guru meminta siswa untuk unjuk kerja penjumlahan menggunakan media gambar 
spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
4. Guru menulis soal penjumlahan pada papan tulis. 
5. Guru membimbing siswa dalam unjuk kerja: 
a. Siswa mengerjakan soal penjumlahan pada papan tulis. 
b. Siswa mengambil gambar spongebob kemudian meletakkan pada kotak 
bilangan. siswa meletakkan media gambar spongebob dengan nilai satuan 
pada kotak satuan dan meletakkan gambar spongebob dengan nilai puluhan 
pada kotak puluhan. 
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c. Siswa menjumlahkan satuan dengan satuan yaitu gambar spongebob yang ada 
pada kotak satuan. Kemudian siswa menjumlahkan puluhan dengan puluhan 
yaitu gambar sppongebob yang ada pada kotak puluhan. 
d. Siswa mencocokkan hasil penjumlahan tertulis dengan penjumlahan secara 
konkrit menggunkan gambar spongebob. 
6. Guru memberikan penguat atas keberhasilan siswa dalam melakukan penjumlahan 
menggunakan media gambar spongebob dan kotak nilai bilangan. 
7. Guru memberikan latihan penjumlahan. 
Kegiatan akhir 
1. Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai tehnik penjumlahan yaitu penjumlahan 
bertingkat. Menjumlahkan sesuai dengan nilai tempat bilangannya yaitu satuan 
dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 
2. Guru mengakhiri pertemuan dengan salam dan berjabat tangan kepada siswa. 
 
G. Metode pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Demonstrasi 
3. Unjuk kerja 
 
H. Alat 
Media gambar spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
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A. Hasil monitoring Kinerja Guru  
Pertemuan I siklus I : Menghitung banyaknya gambar Spongebob 
Tanggal observasi : Senin, 30 Januari 2012 
 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.    v 
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar 
pembelajaran lebih efektif. 
 v   
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan 
kotak nilai bilangan. 
   v 
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran   v  
5 Guru menjelaskan cara menghitung dengan gambar 
Spongebob  
  
v 
  
6 Guru memberikan contoh menghitung dengan 
gambar Spongebob.  
  v  
 
7 Guru melakukan visualisasi contoh di papan tulis    v  
8 Guru meminta siswa untuk unjuk kerja menghitung 
20 gambar Spongebob. 
  
v 
  
9 Guru membimbing Siswa mengambil gambar 
Spongebob sambil menghitung dan menyuarakan 
hingga keduapuluh. 
 
v 
   
10 Guru membimbing Siswa mengambil 5 gambar 
Spongebob. 
   
v 
 
11 Guru membimbing Siswa mengambil 10 gambar 
Spongebob. 
   
v 
 
12 Guru membimbing Siswa mengambil 17 gambar 
Spongebob. 
  
v 
  
13 Guru memberikan penguat setelah siswa berhasil 
menghitung gambar. 
  v  
14 Guru dan siswa berdiskusi mengenai tugas 
menghitung yang telah dilakukan siswa. 
v    
15 Guru dan siswa melakukan refleksi penjumlahan. v    
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua 
siswa dan berjabat tangan. 
  v  
Skor  : 40 
Kriteria  : Cukup 
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B. Hasil monitoring Kinerja Guru  
Pertemuan II siklus I : Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan 
Tanggal observasi : Jumat, 3 Februari 2012 
 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.   v  
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran 
lebih efektif. 
 v   
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan 
kotak nilai bilangan. 
  v  
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  v   
5 Guru menjelaskan cara menentukan bilangan sesuai 
dengan nilai tempatnya. Pada langkah ini ditekankan 
memulai dari kiri ke kanan, dimulai dari meletakkan 
satuan di kotak paling kiri kemudian memasukkan 
bilangan puluhan di kotak sebelah kanan. 
 v   
6 Guru memberikan contoh meletakkan bilangan pada 
kotak nilai bilangan sesuai dengan nilai tempat 
bilangannya. 
 v   
7 Guru melakukan visualisasi contoh di papan tulis.  v   
8 Guru meminta siswa untuk unjuk kerja menentukan 
bilangan sesuai dengan kotak nilai bilangan. 
 v   
9 Guru membimbing Siswa mengambil media gambar 
Spongebob sebanyak satuan yang dimaksud 
 v   
10 Guru membimbing siswa meletakkan gambar 
Spongebob nilai satuan pada kotak satuan yaitu kotak 
sebelah kiri. 
v    
11 Guru membimbing Siswa mengambil gambar 
Spongebob hingga puluhan, kemudia mengikatnya 
dengan plester hingga menjadi satu ikatan puluhan.  
v    
12 Guru membimbing Siswa meletakkan gambar ikat 
puluhan pada kotak puluhan 
v    
13 Guru memberikan penguat pada siswa. v    
14 Guru dan siswa berdiskusi mengenai tugas 
menghitung yang telah dilakukan siswa. 
v    
15 Guru dan siswa melakukan refleksi penjumlahan. v    
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa 
dan berjabat tangan. 
  v  
Skor  : 29 
Kriteria : Cukup 
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C. Hasil monitoring Kinerja Guru Pertemuan III 
Pertemuan III siklus I : Penjumlahan hingga 90 
Tanggal observasi  :  Sabtu, 4 Februari 2012 
 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.   v  
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih 
efektif. 
   v 
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan kotak nilai 
bilangan. 
    
v 
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  v   
5 Guru menjelaskan cara penjumlahan menggunakan media 
gambar Spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
    
v 
6 Guru memberi contoh penjumlahan menggunakan media 
gambar Spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
    
v 
7 Guru melakukan visualisasi contoh di papan tulis    v 
8 Guru meminta siswa untuk unjuk kerja penjumlahan 
menggunakan media gambar Spongebob dan kotak nilai 
tempat bilangan. 
    
v 
9 Guru membimbing Siswa mengambil gambar Spongebob 
dengan nilai satuan diletakkan pada kotak satuan. Lalu Siswa 
mengambil gambar Spongebob hingga sepuluh kemudian 
diikat, dan diletakkan di kotak puluhan. 
  v  
10 Guru membimbing Siswa mengambil gambar Spongebob 
dengan nilai satuan diletakkan pada kotak satuan. Lalu Siswa 
mengambil gambar Spongebob hingga sepuluh kemudian 
diikat, dan diletakkan di kotak puluhan 
  v  
11 Guru membimbing Siswa menjumlahkan satuan dengan 
satuan yaitu gambar Spongebob yang ada pada kotak satuan  
 v   
12 Guru membimbing Siswa menjumlahkan puluhan dengan 
puluhan yaitu gambar sppongebob yang ada pada kotak 
puluhan. 
 v   
13 Guru memberikan penguat atas keberhasilan siswa dalam 
melakukan penjumlahan menggunakan media gambar 
Spongebob dan kotak nilai bilangan. 
 v   
14 Guru dan siswa berdiskusi mengenai tugas penjumlahan yang 
telah dikerjakan oleh siswa 
v    
15 Guru dan siswa melakukan refleksi penjumlahan. v    
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa dan 
berjabat tangan. 
   
v 
 
Skor = 46 
Kriteria= baik 
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D. Hasil Monitoring Kesesuaian Kinerja Guru dengan Rencana Tindakan  
Pertemuan I siklus I: menghitung banyaknya gambar 
Tanggal observasi   : Senin. 30 Januari 2012 
  
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.    v 
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih 
efektif. 
  v  
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan kotak nilai 
bilangan. 
   v 
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran    v 
5 Guru menjelaskan cara menghitung dengan gambar 
Spongebob  
  v  
6 Guru memberikan contoh menghitung dengan gambar 
Spongebob.  
   v 
7 Guru melakukan visualisasi contoh di papan tulis     v 
8 Guru meminta siswa untuk unjuk kerja menghitung 20 
gambar Spongebob. 
   v 
9 Guru membimbing Siswa mengambil gambar Spongebob 
sambil menghitung dan menyuarakan hingga keduapuluh. 
v    
10 Guru membimbing Siswa mengambil 5 gambar Spongebob.   v  
11 Guru membimbing Siswa mengambil 10 gambar Spongebob.   v  
12 Guru membimbing Siswa mengambil 17 gambar Spongebob.   v  
13 Guru memberikan penguat setelah siswa berhasil menghitung 
gambar. 
   v 
14 Guru dan siswa berdiskusi mengenai tugas menghitung yang 
telah dilakukan siswa. 
v    
15 Guru dan siswa melakukan refleksi penjumlahan. v    
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa dan 
berjabat tangan. 
   v 
  
Skor   : 50 
Kriteria : sesuai 
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E. Hasil monitoring Kesesuaian Kinerja Guru dengan Rencana Tindakan  
Pertemuan II siklus I: menentukan nilai tempat puluhan dan satuan 
Tanggal observasi : Jumat, 3 Februari 2012 
 
No Aspek skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.    v 
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih 
efektif. 
  V  
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan kotak nilai 
bilangan. 
   v 
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran   v  
5 Guru menjelaskan cara menentukan bilangan sesuai dengan 
nilai tempatnya. Pada langkah ini ditekankan memulai dari 
kiri ke kanan, dimulai dari meletakkan satuan di kotak paling 
kiri kemudian memasukkan bilangan puluhan di kotak 
sebelah kanan. 
  v  
6 Guru memberikan contoh meletakkan bilangan pada kotak 
nilai bilangan sesuai dengan nilai tempat bilangannya. 
  V  
7 Guru melakukan visualisasi contoh di papan tulis.   V  
8 Guru meminta siswa untuk unjuk kerja menentukan bilangan 
sesuai dengan kotak nilai bilangan. 
  V  
9 Guru membimbing Siswa mengambil media gambar 
Spongebob sebanyak satuan yang dimaksud 
  V  
10 Guru membimbing siswa meletakkan gambar Spongebob nilai 
satuan pada kotak satuan yaitu kotak sebelah kiri. 
v    
11 Guru membimbing Siswa mengambil gambar Spongebob 
hingga puluhan, kemudia mengikatnya dengan plester hingga 
menjadi satu ikatan puluhan.  
v    
12 Guru membimbing Siswa meletakkan gambar ikat puluhan 
pada kotak puluhan 
v    
13 Guru memberikan penguat pada siswa. v    
14 Guru dan siswa berdiskusi mengenai tugas menghitung yang 
telah dilakukan siswa. 
v    
15 Guru dan siswa melakukan refleksi penjumlahan. v    
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa dan 
berjabat tangan. 
   v 
 
 Skor  : 39 
Kriteria: CUKUP sesuai 
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F. Hasil monitoring Kesesuaian Kinerja Guru dengan Rencana Tindakan  
Pertemuan III siklus I : penjumlahan hingga 90 
Tanggal observasi : Sabtu, 4 feb 2012 
 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.    v 
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih efektif.    v 
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan kotak nilai 
bilangan. 
   v 
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran   v  
5 Guru menjelaskan cara penjumlahan menggunakan media gambar 
Spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
  v  
6 Guru memberi contoh penjumlahan menggunakan media gambar 
Spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
   v 
7 Guru melakukan visualisasi contoh di papan tulis    v 
8 Guru meminta siswa untuk unjuk kerja penjumlahan menggunakan 
media gambar Spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
   v 
9 Guru membimbing Siswa mengambil gambar Spongebob dengan 
nilai satuan diletakkan pada kotak satuan. Lalu Siswa mengambil 
gambar Spongebob hingga sepuluh kemudian diikat, dan diletakkan 
di kotak puluhan. 
  v  
10 Guru membimbing Siswa mengambil gambar Spongebob dengan 
nilai satuan diletakkan pada kotak satuan. Lalu Siswa mengambil 
gambar Spongebob hingga sepuluh kemudian diikat, dan diletakkan 
di kotak puluhan 
  v  
11 Guru membimbing Siswa menjumlahkan satuan dengan satuan 
yaitu gambar Spongebob yang ada pada kotak satuan  
  v  
12 Guru membimbing Siswa menjumlahkan puluhan dengan puluhan 
yaitu gambar sppongebob yang ada pada kotak puluhan. 
  V  
13 Guru memberikan penguat atas keberhasilan siswa dalam 
melakukan penjumlahan menggunakan media gambar Spongebob 
dan kotak nilai bilangan. 
  V  
14 Guru dan siswa berdiskusi mengenai tugas penjumlahan yang telah 
dikerjakan oleh siswa 
v    
15 Guru dan siswa melakukan refleksi penjumlahan. v    
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa dan berjabat 
tangan. 
   v 
 
Skor  : 51 
Kriteria: sesuai 
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G. Hasil monitoring Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran  
Pertemuan I siklus I: menghitung banyaknya gambar 
Tanggal observasi   : Senin, 30 Januari 2012  
 
 
Subjek I = Skor: 39 Kriteria: cukup 
Subjek II = Skor: 39 Kriteria: cukup 
Subjek III = Skor: 39 Kriteria: cukup 
 
 
 
 
 
 
No 
 
Ay  Dew  Dv  
Skor Skor Skor  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Siswa menjawab salam dari guru.   v    v    v  
2 Siswa dan guru mengatur bangku agar 
pembelajaran lebih efektif. 
 v    v    v   
3 Siswa membantu guru menyiapkan media 
gambar Spongebob dan kotak nilai bilangan. 
   v    v    v 
4 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
tujuan pembelajaran 
  v    v    v  
5 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
cara menghitung dengan gambar Spongebob  
 v    v    v   
6 Siswa memperhatikan contoh menghitung 
dengan gambar Spongebob.  
  v    v    v  
7 Siswa memperhatikan visualisasi contoh di 
papan tulis  
  v    v    v  
8 Siswa unjuk kerja menghitung 20 gambar 
Spongebob. 
 v    v    v   
9 Siswa mengambil gambar Spongebob sambil 
menghitung dan menyuarakan hingga 
keduapuluh. 
v    v    v    
10 Siswa mengambil 5 gambar Spongebob.   v    v    v  
11 Siswa mengambil 10 gambar Spongebob.   v    v    v  
12 Siswa mengambil 17 gambar Spongebob.  v    v    v   
13 Siswa menerimakan penguat dari guru setelah 
berhasil menghitung gambar Spongebob. 
  v    v    v  
14 Siswa dan guru berdiskusi mengenai tugas 
menghitung yang telah dilakukan. 
v    v    v    
15 Siswa dan guru melakukan refleksi 
penjumlahan. 
v    v    v    
16 Siswa menjawab salam penutup dari guru dan 
berjabat tangan. 
  v    v    v  
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H. Hasil monitoring Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran  
Pertemuan II siklus I: menentukan nilai tempat puluhan dan satuan 
Tanggal observasi    : Jumat, 3 Februari 2012 
 
No 
 
Ay Dew Dv  
Skor  Skor  Skor  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Siswa menerima salam dari guru    v    v    v  
2 Siswa dan guru mengatur bangku agar pembelajaran 
lebih efektif. 
  v    v    v  
3 Siswa membantu guru menyiapkan media gambar 
Spongebob dan kotak nilai bilangan. 
   v    v   v  
4 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 
pembelajaran 
  v    v   v   
5 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara 
menentukan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya.  
 v     v   v   
6 Siswa menerima penjelasan contoh cara meletakkan 
bilangan pada kotak nilai bilangan sesuai dengan nilai 
tempat bilangannya. 
 v     v    v  
7 Siswa memperhatikan visualisasi contoh di papan tulis.  v     v    v  
8 Siswa unjuk kerja menentukan bilangan sesuai dengan 
kotak nilai bilangan. 
 v    v    v   
9 Siswa mengambil media gambar Spongebob sebanyak 
satuan yang dimaksud 
 v    v    v   
10 siswa meletakkan gambar Spongebob nilai satuan pada 
kotak satuan yaitu kotak sebelah kiri. 
v    v    v    
11 Siswa mengambil gambar Spongebob hingga puluhan, 
kemudia mengikatnya dengan plester hingga menjadi 
satu ikatan puluhan.  
v    v    v    
12 Siswa meletakkan gambar ikat puluhan pada kotak 
puluhan 
v    v    v    
13 Siswa menerimakan penguat dari guru v    v    v    
14 Siswa dan guru berdiskusi mengenai tugas menghitung 
yang telah dilakukan siswa. 
v    v    v    
15 Siswa dan guru melakukan refleksi penjumlahan. v    v    v    
16 Siswa menerimakan salam penutup dari guru dan 
berjabat tangan. 
  v    v    v  
 
Subjek I = Skor: 29 Kriteria: cukup 
Subjek II = Skor: 35 Kriteria: cukup 
Subjek III = Skor: 32 Kriteria: cukup 
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I. Hasil monitoring Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran  
Pertemuan III siklus I: penjumlahan hingga 90 
Tanggal observasi     : Sabtu, 4 feb 2012 
 
No 
    
Ay Dew Dv 
Skor Skor Skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Siswa menerima salam dari guru.   v    v    v  
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih 
efektif. 
   v    v    v 
3 Siswa membantu Guru menyiapkan media gambar 
Spongebob dan kotak nilai bilangan. 
   v    v    v 
4 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 
pembelajaran 
  v     v   v  
5 Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara 
penjumlahan menggunakan media gambar Spongebob dan 
kotak nilai tempat bilangan. 
  v    v    v  
6 Siswa memperhatikan contoh penjumlahan menggunakan 
media gambar Spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
   v    v    v 
7 Siswa memperhatikan visualisasi contoh di papan tulis    v    v    v 
8 Siswa unjuk kerja penjumlahan menggunakan media 
gambar Spongebob dan kotak nilai tempat bilangan. 
  v    v    v  
9 Siswa mengambil gambar Spongebob dengan nilai satuan 
diletakkan pada kotak satuan. Lalu Siswa mengambil 
gambar Spongebob hingga sepuluh kemudian diikat, dan 
diletakkan di kotak puluhan. 
 v     v    v  
10 Siswa mengambil gambar Spongebob dengan nilai satuan 
diletakkan pada kotak satuan. Lalu Siswa mengambil 
gambar Spongebob hingga sepuluh kemudian diikat, dan 
diletakkan di kotak puluhan 
  v    v    v  
11 Siswa menjumlahkan satuan dengan satuan yaitu gambar 
Spongebob yang ada pada kotak satuan  
 v     v    v  
12 Siswa menjumlahkan puluhan dengan puluhan yaitu 
gambar sppongebob yang ada pada kotak puluhan. 
 v     v   v   
13 siswa menerimakan penguat atas keberhasilan dalam 
melakukan penjumlahan menggunakan media gambar 
Spongebob dan kotak nilai bilangan. 
v     v    v   
14 Guru dan siswa berdiskusi mengenai tugas penjumlahan 
yang telah dikerjakan oleh siswa 
v     v   v    
15 Guru dan siswa melakukan refleksi penjumlahan. v    v    v    
16 Siswa menerimakan salam penutup dari guru dan berjabat 
tangan. 
  v    v    v  
 
Subjek I = Skor: 43 Kriteria: baik 
Subjek II = Skor: 49 Kriteria: baik 
Subjek III = Skor: 46 Kriteria: baik 
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Catatan Khusus Siklus 1 
 
 
Hari  Catatan khusus 
Kamis, 
26 Feb 
2012 
- Siswa merasa kebingungan mengerjakan soal pretes.  
- Pada soal nilai tempat siswa tidak tahu maksud soal. Siswa tidak faham 
apa itu satuan dan puluhan. Guru harus memberikan contoh menentukan 
nilai tempat. 
- Ada siswa yang mengerjakan penjumlahan dengan waktu yang lama 
karena ia harus membuat angka I (turus) sebanyak bilangan yang akan 
dijumlahkan. Kemudian menghitungnya dari awal. 
Senin, 
30 Jan 
2012 
- Di tengah pembelajaran ada siswa tunagrahita telah istirahat di luar kelas. 
siswa tersebut ingin mengetahui kegiatan belajar di kelas III dengan 
mengintip dari jendela. Akibat dari perilakunya ini siswa kelas III merasa 
terganggu. 
- Selain itu ada dua siswa perempuan (tunagrahita) tiba-tiba masuk kelas 
dan berteriak memanggil guru dan siswa kelas III. Kondisi ini cukup 
membuat pembelajaran kurang kondusif. 
- Beberapa saat kemudian ada satu siswa laki-laki (tunagrahita) berlari 
masuk kelas. siswa ini ingin memeluk siswa kelas III. hal ini 
mengakibatkan rasa takut siswa. Siswa pun berlarian mencari 
perlindungan.  
Jumat, 
3 Feb 
2012 
- Pembelajaran dilaksanakan setelah istirahat. 
- Siswa susah diajak masuk kelas dikarenakan masih ingin bermain dengan 
siswa kelas lain. 
- Siswa susah berkonsentrasi karena keinginan mereka masih istirahat. 
- Saat guru menyiapkan media, media tersebut direbut oleh siswa dipakai 
untuk bermain. 
- Dua siswa bertengkar saling meledek, kemudian berangsur-angsur saling 
mengejek, lalu saling memukul. 
- Siswa tidak mau dilerai dan tidak mau berhenti bertengkar, akhirnya salah 
satu dari siswa dipindah. 
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- Kedua siswa terlihat murung dan masih saling melirik serta tidak mau 
melihat papan tulis. 
- Siswa berdiri ingin pulang karena siswa kelas lain telah pulang. Pun 
demikian siswa ingin mengetahui apakah mereka telah dijemput ataukah 
belum. 
Sabtu, 4 
feb 
2012 
- Pembelajaran dilakukan setelah istirahat. 
- Sebelum pembelajaran siswa belum siap dan harus ditenangkan dahulu. 
- Ditengah pelajaran siswa tidak konsentrasi karena melihat teman-teman 
di luar masih istirahat. 
- Saat unjuk kerja, siswa sudah tidak tenang karena melihat siswa kelas lain 
telah pulang. Sehingga unjuk kerja dijadikan pekerjaan rumah (PR). 
Senin, 6 
Feb 
2012 
- Posttest I dilaksanakan sebelum istirahat. 
- Siswa lancar dalam menjawab soal menghitung banyaknya gambar 
Spongebob. 
- Pada soal menentukan nilai tempat bilangan siswa kurang faham maksud 
pertanyaan, walaupun bila ditanya secara lisan siswa mampu 
membedakan bilangan dengan nilai satuan dan puluhan. 
- Pada soal penjumlahan Subjek I masih melakukan kekeliruan algoritma 
yaitu menjumlahkan semua bilangan pada soal. 
- Sedangkan subjek II masih membuat turus untuk menghitung banyaknya 
hasil penjumlahan. 
- Subjek III kurang teliti karena dia tergesa-gesa dalam melakukan 
penjumlahan.  
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A. Hasil Observasi Kinerja Guru  
Pertemuan I siklus II: Menghitung banyaknya gambar Spongebob 
Tanggal observasi  : Rabu, 8 Februari 2012  
 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.   v  
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih 
efektif. 
  v  
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan menjelaskan 
cara penggunaannya. 
   v 
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.     v 
5 Guru menjelaskan jam masuk dan jam seselasi pelajaran 
matematika. 
  v  
6 Guru melakukan visualisasi contoh menghitung banyaknya 
gambar Spongebob di papan tulis 
   v 
7 Guru memberikan contoh menghitung gambar Spongebob dan 
melengkapi papan bilangan. 
  v  
8 Guru memberikan penjelasan unjuk kerja melengkapi gambar 
Spongebob pada papan bilangan. 
  v  
9 Guru membimbing siswa menulis bilangan dipapan tulis.    v 
10 Guru membimbing siswa untuk mengurai bilangan di papan 
tulis. 
  v  
11 Guru membimbing siswa menghitung banyaknya gambar.    v 
12 Guru membimbing Siswa melengkapi gambar Spongebob yang 
harus ditempel pada papan bilangan. 
   v 
13 Guru meminta siswa mencocokkan jawaban di papan tulis dan 
praktik. Kemudian guru memberi penguat kepada siswa.  
   v 
14 Latihan menyuarakan lambang bilangan pada papan bilangan.  v   
15 Guru dan siswa melakukan refleksi   v   
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa dan 
berjabat tangan. 
  v  
Skor : 53 
Kriteria: baik  
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B. Hasil observasi Kinerja Guru  
Pertemuan II siklus II : Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan 
Tanggal observasi  : Kamis, 9 Februari 2012 
  
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.   v  
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih 
efektif. 
  v  
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan menjelaskan 
cara penggunaannya. 
   v 
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.    v 
5 Guru menjelaskan jam masuk dan jam seselasi pelajaran 
matematika. 
   v 
6 Guru melakukan visualisasi contoh menentukan nilai tempat 
bilangan di papan tulis 
  v  
7 Guru memberikan contoh menentukan nilai tempat bilangan 
menggunakan gambar Spongebob dan kotak bilangan. 
   v 
8 Guru memberikan penjelasan unjuk kerja menentukan nilai 
tempat bilangan. 
  v  
9 Guru membimbing siswa menentukan nilai tempat bilangan 
pada papan tulis. 
  v  
10 Guru membimbing siswa meletakkan gambar Spongebob 
bernilai satuan pada kotak satuan. 
  v  
11 Guru membimbing siswa mengambil 10 gambar Spongebob 
kemudian mengikatnya  
   v 
12 Guru membimbing siswa meletakkan 1 ikat gambar 
Spongebob pada kotak puluhan. 
   v 
13 Guru meminta siswa Mencocokkan jawaban di papan tulis 
dan praktik. Kemudian guru memberi Penguat. 
   v 
14 Latihan menentukan nilai tempat bilangan secara tertulis.  v   
15 Guru dan siswa melakukan refleksi   v   
 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa dan 
berjabat tangan. 
  v  
 
Skor : 53 
Kriteria: baik 
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C. Hasil observasi Kinerja Guru  
Pertemuan III siklus 2 : Penjumlahan hingga 90 
Tanggal observasi  : Senin, 13 Februari 2012 
 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.    v 
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih 
efektif. 
v    
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan menjelaskan 
cara penggunaannya. 
v    
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,    v  
5 Guru menjelaskan jam masuk dan jam seselasi pelajaran 
matematika. 
v    
6 Guru melakukan visualisasi contoh penjumlahan di papan tulis     v 
7 Guru menjelaskan contoh penjumlahan menggunakan gambar 
Spongebob dan kotak bilangan. 
  v  
8 Guru memberikan penjelasan unjuk kerja penjumlahan.   v  
9 Guru membimbing siswa menyelesaikan soal penjumlahan di 
papan tulis. 
  v  
10 Guru membimbing siswa meletakkan gambar Spongebob pada 
kotak bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. 
   v 
11 Guru membimbing siswa menjumlahkan gambar Spongebob 
pada kotak satuan. 
 v   
12 Guru membimbing siswa menjumlahkan gambar Spongebob 
pada kotak puluhan. 
 v   
13 Guru meminta siswa mencocokkan jawaban di papan tulis dan 
praktik. Kemudian guru memberi penguat. 
  v  
14 Latihan penjumlahan secara tertulis.   v  
15 Guru dan siswa melakukan refleksi penjumlahan.  v   
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa dan 
berjabat tangan. 
  v  
 Skor : 42 
Kriteria: baik 
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D. Hasil observasi Kesesuaian Kinerja Guru dengan Rencana Tindakan  
Pertemuan I siklus II : Menghitung banyaknya gambar 
Tanggal observasi : Rabu, 9 Februari 2012 
  
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.    v 
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih 
efektif. 
   v 
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan menjelaskan 
cara penggunaannya. 
   v 
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.    v  
5 Guru menjelaskan jam masuk dan jam seselasi pelajaran 
matematika. 
   v 
6 Guru melakukan visualisasi contoh menghitung banyaknya 
gambar Spongebob di papan tulis 
  v  
7 Guru memberikan contoh menghitung menggunakan gambar 
Spongebob dan papan bilangan. 
   v 
8 Guru memberikan penjelasan unjuk kerja melengkapi gambar 
Spongebob pada papan bilangan. 
  v  
9 Guru membimbing siswa menulis bilangan dipapan tulis.   v  
10 Guru membimbing siswa untuk mengurai bilangan di papan 
tulis. 
   v 
11 Guru membimbing siswa menghitung banyaknya gambar.    v 
12 Guru membimbing Siswa melengkapi gambar Spongebob 
yang harus ditempel pada papan bilangan. 
   v 
13 Guru meminta siswa mencocokkan jawaban di papan tulis dan 
praktik. Kemudian guru memberi penguat kepada siswa.  
  v  
14 Latihan menyuarakan lambang bilangan pada papan bilangan.   v  
15 Guru dan siswa melakukan refleksi    v  
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa dan 
berjabat tangan. 
   v 
 
Skor : 54 
Kriteria : sesuai 
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E. Hasil observasi Kesesuaian Kinerja Guru dengan Rencana Tindakan  
Pertemuan II siklus II : Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan 
Tanggal observasi : Kamis, 9 Februari 2012 
 
No Aspek skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.    v 
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih efektif.   v  
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan menjelaskan cara 
penggunaannya. 
  v  
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.   v  
5 Guru menjelaskan jam masuk dan jam seselasi pelajaran 
matematika. 
   v 
6 Guru melakukan visualisasi contoh menentukan nilai tempat 
bilangan di papan tulis 
   v 
7 Guru memberikan contoh menentukan nilai tempat bilangan 
menggunakan gambar Spongebob dan kotak bilangan. 
  v  
8 Guru memberikan penjelasan unjuk kerja menentukan nilai tempat 
bilangan. 
   v 
9 Guru membimbing siswa menentukan nilai tempat bilangan pada 
papan tulis. 
   v 
10 Guru membimbing siswa meletakkan gambar Spongebob bernilai 
satuan pada kotak satuan. 
  v  
11 Guru membimbing siswa mengambil 10 gambar Spongebob 
kemudian mengikatnya  
   v 
12 Guru membimbing siswa meletakkan 1 ikat gambar Spongebob 
pada kotak puluhan. 
   v 
13 Guru meminta siswa mencocokkan jawaban di papan tulis dan 
praktik. Kemudian guru memberi penguat. 
  v  
14 Latihan menentukan nilai tempat bilangan secara tertulis.   v  
15 Guru dan siswa melakukan refleksi    v  
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa dan 
berjabat tangan. 
   v 
 
Skor : 56 
Kriteria : amat sesuai 
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F. Hasil observasi Kesesuaian Kinerja Guru dengan Rencana Tindakan  
Pertemuan III siklus II: Penjumlahan hingga 90 
Tanggal observasi   : Senin, 13 Februari 2012 
 
No Aspek Skor 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam kepada semua siswa.   v  
2 Guru dan siswa mengatur bangku agar pembelajaran lebih 
efektif. 
v    
3 Guru menyiapkan media gambar Spongebob dan 
menjelaskan cara penggunaannya. 
v    
4 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,     v 
5 Guru menjelaskan jam masuk dan jam seselasi pelajaran 
matematika. 
v    
6 Guru melakukan visualisasi contoh penjumlahan di papan tulis     v 
7 Guru menjelaskan contoh penjumlahan menggunakan gambar 
Spongebob dan kotak bilangan. 
   v 
8 Guru memberikan penjelasan unjuk kerja penjumlahan.    v 
9 Guru membimbing siswa menyelesaikan soal penjumlahan 
di papan tulis. 
   v 
10 Guru membimbing siswa meletakkan gambar Spongebob 
pada kotak bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. 
   v 
11 Guru membimbing siswa menjumlahkan gambar 
Spongebob pada kotak satuan. 
  v  
12 Guru membimbing siswa menjumlahkan gambar 
Spongebob pada kotak puluhan. 
  v  
13 Guru meminta siswa mencocokkan jawaban di papan tulis 
dan praktik. Kemudian guru memberi penguat. 
   v 
14 Latihan penjumlahan secara tertulis.   v  
15 Guru dan siswa melakukan refleksi penjumlahan.   v  
16 Guru memberikan salam penutup kepada semua siswa dan 
berjabat tangan. 
   v 
 
Skor : 50 
Kriteria : sesuai 
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G. Hasil observasi Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran  
Pertemuan I siklus II: Menghitung banyaknya gambar 
Tanggal observasi  : Rabu, 9 Februari 2012 
 
 
 
Subjek I  (tyn)     = Skor: 51 Kriteria: baik 
Subjek II (dst)     = Skor: 50 Kriteria: baik 
Subjek III (dwr)  = Skor: 53 Kriteria: baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
 
tyn Dst  dwr 
Skor Skor  skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Siswa salam Siswa   v    v    v  
2 Siswa membantu mengatur bangku agar pembelajaran 
lebih efektif. 
  v    v    v  
3 Siswa membantu menyiapkan media gambar Spongebob 
dan memperhatiakan penjelasan cara penggunaannya. 
   v    v    v 
4 Siswa memperhatiakan penjelasan tujuan pembelajaran.    v    v     v 
5 Siswa memperhatiakan penjelasan jam masuk dan jam 
seselasi pelajaran matematika. 
  v     v   v  
6 Siswa memperhatiakan visualisasi contoh menghitung 
banyaknya gambar Spongebob di papan tulis 
  v    v     v 
7 Siswa memperhatikan contoh menghitung menggunakan 
gambar Spongebob dan papan bilangan. 
  v    v    v  
8 Siswa memperhatikan penjelasan unjuk kerja melengkapi 
gambar Spongebob pada papan bilangan. 
   v   v     v 
9 Siswa menulis bilangan dipapan tulis.   v    v    v  
10 Siswa untuk mengurai bilangan di papan tulis.   v    v     v 
11  Siswa menghitung banyaknya gambar.    v    v    v 
12  Siswa melengkapi gambar Spongebob yang harus 
ditempel pada papan bilangan. 
   v    v    v 
13 Siswa mencocokkan jawaban di papan tulis dan praktik.     v   v    v  
14 Latihan menyuarakan lambang bilangan pada papan 
bilangan. 
 v    v    v   
15 Siswa melakukan refleksi   v    v    v   
16 menjawab salam dan berjabat tangan.   v    v    v  
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H. Hasil observasi Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran  
Pertemuan II siklus II : Menentukan nilai tempat puluhan dan satuan 
Tanggal observasi : Kamis, 9 Februari 2012 
 
No 
 
Ay Dst dwr 
Skor  Skor  skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Siswa salam Siswa  v     v    v  
2 Siswa membantu mengatur bangku agar 
pembelajaran lebih efektif. 
  v    v    v  
3 Siswa membantu menyiapkan media gambar 
Spongebob dan memperhatiakan penjelasan cara 
penggunaannya. 
   v    v    v 
4 Siswa memperhatiakan penjelasan tujuan 
pembelajaran.  
   v    v    v 
5 Siswa memperhatiakan penjelasan jam masuk 
dan jam seselasi pelajaran matematika. 
  v    v     v 
6 Guru melakukan visualisasi contoh menentukan 
nilai tempat bilangan di papan tulis 
 v    v     v  
7 Guru memberikan contoh menentukan nilai 
tempat bilangan menggunakan gambar 
Spongebob dan kotak bilangan. 
  v     v   v  
8 Guru memberikan penjelasan unjuk kerja 
menentukan nilai tempat bilangan. 
   v   v     v 
9 Siswa menjawab soal nilai tempat bilangan pada 
papan tulis. 
  v    v    v  
10  Siswa meletakkan gambar Spongebob bernilai 
satuan pada kotak satuan. 
  v    v     v 
11  Siswa mengambil 10 gambar Spongebob 
kemudian mengikatnya  
  v    v     v 
12 Siswa meletakkan 1 ikat gambar Spongebob 
pada kotak puluhan. 
   v    v    v 
13 Siswa Mencocokkan jawaban di papan tulis dan 
praktik.  
   v    v    v 
14 Latihan menentukan nilai tempat bilangan 
secara tertulis. 
  v    v    v  
15 Siswa melakukan refleksi   v    v     v  
16 menjawab salam dan berjabat tangan.   v    v    v  
 
Subjek I (tyn)       = Skor: 50 Kriteria: baik 
Subjek II (dst)     = Skor: 51 Kriteria: baik 
Subjek III  (dwr) = Skor: 56 Kriteria: amat baik 
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I. Hasil observasi Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran  
Pertemuan III siklus II: penjumlahan hingga 90 
Tanggal observasi : Senin, 13 Februari 2012  
 
No 
 
Ay Dst dwr 
Skor Skor Skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Siswa salam Siswa   v     v    v 
2 Siswa membantu mengatur bangku agar 
pembelajaran lebih efektif. 
v    v    v    
3 Siswa membantu menyiapkan media 
gambar Spongebob dan memperhatiakan 
penjelasan cara penggunaannya. 
v    v    v    
4 Siswa memperhatiakan penjelasan tujuan 
pembelajaran.  
  v    v    v  
5 Siswa memperhatiakan penjelasan jam 
masuk dan jam seselasi pelajaran 
matematika. 
v    v    v    
6 Siswa memperhatikan visualisasi contoh 
penjumlahan di papan tulis  
   v    v    v 
7 Siswa memperhatikan contoh penjumlahan 
menggunakan gambar Spongebob dan kotak 
bilangan. 
  v    v    v  
8 Siswa memperhatikan penjelasan unjuk kerja 
penjumlahan. 
  v    v     v 
9 Siswa menjawab soal penjumlahan di 
papan tulis. 
  v    v    v  
10  Siswa meletakkan gambar Spongebob 
pada kotak bilangan sesuai dengan nilai 
tempatnya. 
   v    v    v 
11  Siswa menjumlahkan gambar Spongebob 
pada kotak satuan. 
 v    v    v   
12 Siswa menjumlahkan gambar Spongebob 
pada kotak puluhan. 
 v     v    v  
13 Siswa Mencocokkan jawaban di papan 
tulis dan praktik.  
  v    v     v 
14 Latihan penjumlahan secara tertulis.   v     v    v 
15 Siswa melakukan refleksi    v    v    v  
16 menjawab salam dan berjabat tangan.    v    v    v 
 
Subjek I  (tyn) = Skor: 43 Kriteria: baik 
Subjek II (dst) = Skor: 46 Kriteria: baik 
Subjek III (dwr) = Skor: 48 Kriteria: baik 
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Catatan Khusus Siklus 2 
 
Hari Catatan khusus 
Rabu, 8 
Feb 
2012 
- Sebelum pelajaran dimulai guru menunjukkan waktu belajar dimulai dan diahiri. 
Gurupun menunjukkan jam dinding. 
Kamis, 
9 Feb 
2012 
- Lancar. 
- Pada siswa terlihat resah, tetapi guru dapat meredam keresahan mereka. 
Pembelajaran diakhiri dengan lancer. 
Senin, 
13 Feb 
2012 
- Sebelum jam pelajaran dimulai guru mengatur bangku agar pembelajaran lebih 
efektif. Setelah bangku telah siap dan jam belajar tiba maka guru mencari siswa 
kelas III untuk belajar matematika dengan materi penjumlahan. 
- Pada kegiatan awal guru tidak menjelaskan waktu dimulai dan berakhirnya 
pembelajaran, karena hal ini dirasa kurang efektif. Guru berasumsi waktu efektif 
dalam belajar sangat pendek. Untuk itu guru harus mempersingkat kegiatan awal 
sehingga kegiatan inti dapat dilaksanakan lebih lama. 
- Dipertengahan pelajaran ada satu siswa tunagrahita yang berlari masuk kelas III. 
Dia ini mengejar siswa kelas III. kelaspun berhamburan menghindari kejaran 
siswa tunagrahita tersebut. Setelah beberapa menit siswa tunagrahita ini dapat 
ditenangkan dan ditarik keluar kelas. siswa kelas III juga dapat ditenangkan. 
Pembelajaran dapat lanjutkan. 
- Kegiatan inti yang dilakukan siswa dan guru ini dapat dikatakan sukses. 
Walaupun belum sempat latihan penjumlahan secara klasikal. 
Kamis, 
16 Feb 
2012 
- Posttest 2 dilaksanakan sebelum jam istirahat. 
- Siswa lancar dalam menjawab soalmenghitung banyaknya gambar Spongebob. 
- Pada soal menentukan nilai tempat bilangan, siswa telah mampu membedakan 
satuan dan puluhan serta dapat menuliskannya secara tepat. 
- Pada soal penjumlahan siswa telah dapat menjawab dengan cara penjumlahan 
bersusun. 
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FOTO KEGIATAN PENELITIAN 
Pretes 
 
 
Siswa mengerjakan soal penjumlahan dengan cara 
membuat garis satu persatu sebanyak angka pada 
soal kemudian di hitung ulang. 
Pertemuan 1 
 
 
Masing-masing siswa dibagikan gambar spongebob 
kemudian guru meminta siswa menghitung sesuai 
dengan bilangan yang disebutkan 
 
 
 
 
 
Pertemuan 2 
 
Contoh penjelasan guru menentukan nilai tempat 
bilangan 19. Sebelumnya guru menjelaskan 
dipapan tulis 19=10+9. Dimana 10=1ikat puluhan. 
kemudian guru mendemonstrasikan menggunakan 
gambar spongebob yaitu dengan meletakkan 9 
gambar spongebob pada kotak satuan. kemudian 1 
ikat gambar spongebob diletakkan pada  kotak 
puluhan. 
Pertemuan 3 
 Siswa sedang unjuk kerja penjumlahan pada papan 
tulis dan jawaban siswa salah. Kemudian guru 
membimbing siswa melakukan penjumlahan 
menggunakan media gambar spongebob. 
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pertemuan 1 siklus 2 
 
 
Guru membimbing siswa untuk mengurai angka 15 
terdiri dari 10 dan 5. 
 
Siswa melengkapi papan bilangan. siswa sedang 
melengkapi bilangan 15 yang terdiri dari 10 dan 5, 
maka gambar spongebob yang seharusnya ditempel 
adalah 1ikat gambar spongebob puluhan dan 5 
gambar spongebob satuan. 
 
 
 
Postes II 
 
Siswa mengerjakan postes II yaitu soal menghitung 
banyaknya gambar sponebob. Siswa mampu 
menghitung dengan urut sehingga mampu 
menjawab dengan benar 
 
 
Siswa sedang mengerjakan soal penjumlahan. siswa 
sudah mampu melakukan penjumlahan dengan 
benar 
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